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1 .  
Inlaldlnn 
In daza proaf wardon ank«la baatuivingaaathadan 
vargalakan. Oaxa diandan m da ttyd» banadigd vttr hat 
trillon ta vorkortom Hlortoo ward aan volloëtg gaauta~ 
aatiaaard ayatoea (nur>akhaff) an aan vantilatar g ab ruikt. 
Tavana ward gatraaht da invlaad van braasan na ia gaan« 
Mat ala oantrala a.a. trillan (Aaarikaanaa) waa opga-
naaan, «aafb| aan atarka viruavarapraiding anvaratydalQk 
iia wardan alla plantan in hat kiaaplantatadiuai gatnaaulaard 
•at T.W.V. groana ataa« Oit ward gadaan, aa aan juiatar 
baald van da divaraa «athadan ta kr&gan, aodat hiardaar 
vsarttMMd ward, dat aan anragalMtiga virua-infaatia 
hat baald xau vartraabalan* 
Praafanaat 
Vaar iaxa praaf mN hat raa flanaladax van Van dan 
Sarg gab ruikt. Oit ia aan «aaldauwvrga Rmyaakat. 6a» 
«aaid «Mitd op 10/12-1WW, 0« piontoit VOMIM« op *°/H 
varapaand an op M/H «ot T.R.V.-graana ate 90&mmmJUmmN* 
Cp da a bul ton da praaf plan tan* ward aan svakka autant 
gabraaht. Oata virua-ataa xau aan llehtar viruabaald 
govon« 
0« plan tan vmi da praaf mvêm op 13 en 19 februari 19C9 
uitgaplant (raapaatiavalQk kap 1 an kap !)• Oo baatuivingon 
vondon vanaf S »aart plaata (tikkan an trillan)« Nat 
flunokhoff*ayatoo« ward op 10 Mart aangaalatan. Cr ward 
dag an naaht aa da 2 uur gaduranda S aaaandan gatrild. 
Oa vantilatar ward vaar hat aarat ap 1» »aart gefcfnUit» 
Miartaa ward op 2 ml gaatapt, Tikkan an trillan vandan ap 
23 aai vaar hat plaatat plaata» 
Hat broazan ward in kap 1 uitgavaard. Bortucranda da gahalo< 
bloaitijd ward 2 x in da waak gabraaad« 
Vargalakan Mniin t 
t• Tikkan 
2. Trill«« 
3« Ontrahandald 
4. ftwnakhaff 
5. Hunakhaff • tm 1 *2 trlllan 
6. Ventilator 
7. Vantilatar • trea 1 • 2 trlllan. 
In kap 1 • 2 wondan dazalfda bahandalingan plaata (xia 
da plat tag rond in btylaga 1), dooh in kap 1 ward bavandlan 
2 x par waak gabraaad. 
ia ontwikkeling van da plantan bQ hat ultplantOT» la in 
btflaga 2 vaatgalagd. 
Pgaultaton 
In bQlaga 3 if« da taapara tutirgagavana par daaada 
apganoman. Mat lag in da badaallng baida efdallngen daxalfda 
taaparatuuv to gaven. Da vareahlllen nann dan aafc niat arg 
groat. In kap 1 lag da mxImm tedparatetif lata Hagar dan 
in kap 2 an da ilniauR taaperatuur lata lager. flan *ag dwe 
aanr.auen, dat in kap 1 tfa plantan lata aaar man temperatuura-
eahaoaelingon endarfcavig «niran. Oa luchttaaperatuur a« 9 an 
2 «Mir |mIm |Mni voor kap 2 ists hogara waardan aw, 
avenala da grandtaaparaUwr. In haavarra dit daar hat 
braaxan la veraarxaakt» la niat m ta gaan. Oat dit uit* 
alifitand aan braaa~effekt la, aag aan xakar niat aaftftaaat». 
Oa aarata blaal wan traa 1 lag vaar balda kappan op 
6 aaart. Dm varachillan tueaen da behandelingen weren ta 
verwaarl«xon. 
Oa tweede traa blaaida ongeveer iln dag leter in kap 1 
(braaxan) dan in kap 2. B| traa 3 %/m C badraag dit varaahll 
ongavaar aan halva «aak (3 I 4 dagan). Oak da habitua van da 
plant «ard enigaxina daar hat braaxan baXnvlaaë. iaai hat 
braaxan wardan da plantan lata dankardar an lata alndar 
garakt. Hat aantal intarnedifn (bladaran) t«laaan da trossen 
laak vanaf traa 2 daar hat braaxan anigaxina alndar ta «tardait. 
Oa vertakking van da traaaan laak niat baXnvlaad ta Mrtai, 
haawal tat aagalQk Ifkt» dat door tot ItMim («f althana 
In kap 1) d« traaaan ist« »aar blaaaan haddan. 
Da blaal-, vartakklng- an lntarnadlSn gagavan» zQn in 
bQlaga 4 apganaaan. 
Oa tjttlftg laak daor alla baatuivingaaathodan bf traa 1 
t/m 3 varbatard ta wardan. Om hogara traaaan gavan gaan 
m  . e r  
duidalfyka varaohillan ta zian. Clobaal ganaatan varaohil-
dan da zattlngaparoantagaa haal wainig. Saaiddald gaf 
onbahandald da laagata zattlng. Hat varaohil tan apzlchta 
van flunokhoff waa bQzondar klaln. Oa varaohillan tuaaan 
tlkkaa trlllan an da vantilata* mrnmm vmMtlNibur, 
Hat axtra trillan van troa 1 an 2 varoatarda da zattlng 
nlat af nauwalQka. 
Oa varkragan zattingavaraehlllan wardan voaral in kap 2 
gavondan. 
In kap 1, waar dua aak ward gabroaad, zag Den nauwalQka 
anlg affakt van da divaraa ba»tuivlngaaathodan. 
Oa invlaad van hat braazan (kap 1 tan apzlohta van kap 2) 
waa zaar aprakanë. Daor hat brawzan want aan lata lagara 
zattlng gavandan bB Ina 1 an 2« 
e e n  
Traa 3 laak lata batara zattlng ta gava« an traa 4 t/a C 
wardan bat«» gaxat daar hat bvaaxan. 
Oa zattlngagagavana *|n ln inflan» 5 oprjenoraen. 
Do onNtangftan lagan In daza praaf ontzattand dlaht 
bQ alkaar ala »an naar da divaraa bsatulvlngaeetheëen kfkt. 
Tvlllavi gaf aanvankalQk aagalQk lata •aar apbrangat» 
hoawal hat varaahll za klaln «aa, dat dit zaratar aaer 
anbatrauvbaar zal ztyw 
•I da tataal-apbrangat zag mm» dat anbahandald gaaOddald 
da haogata opbrangat gaf an vantllaran da laagata. 
Oa apbrangatan lagan In kap 2 lata vardar uit alkaar 
dan ln kap 1. Hat braazan aohflr.t cis r.a;cl$ki aaftwaziga 
varaahlllan ta kunnan nivallaran. 
Oaar traa 1 an 2 axtra ta trlllan ken 6o:.;a anlga mka» 
taring van da vraaghald wardan varkragan, «aar aak daza 
varaohillan lQkan nlat batrouwbaar» 
Hat varaohil ln apbrangat tuaaan da twaa afdalingan waa 
wal duidalQk. 
In kap 1 (braazan) waa da vraaga aagat lagar «aar 
4. 
Oit ko>t mmmm mmt de bloeigegevena en êm zetting. 
Door het broezen mmtémn niet H«r, don wel tMurdvrt 
vruchten geoogst (•, 5 grast par vrucht zwaarder)* 
Hat broezen laak in daza proef due aan dtaidelQk affakt 
ta geven. In hoeverre dit doar da gealddeld lata legere 
tewperetuur la vereerzeekt, la niat na ta gaan, evenoln 
In hoeverre hat braazan da ta»?trituur beïnvloedde. 
Hat uitbleven van aan duidelQk affakt van da beetulviitge« 
Mthoden ia niat ta varklaran ala ma aan Mat noMn, 
dat da plan tan voldoende tag an mm her-in fee tie mt 
virua weren beeeherad. Wal «oa dit in falta aan ptttf 
In 2 voud, zodat da baaia «ml sul la. 
Oa apbrongatgegevene zQn in bQlego f epgenoaen. 
Sarmftvattlna on conclusie 
In daza praaf werden diveree beetulvlngoMtheden 
leken an ward da invloed van broazan negegeen. 
Oa dlvaraa beetulvlngoMtheden gavan gaan betrouwbare 
vereehillen ta zien. 
Hst affakt van hmmzm (af wm da kappan) im« wal apMêuNMU 
Braazan gaf lata „Herdere" planton, aan latoro blMi van 
do hogaro treeeen ( tot £ 4 degen) Mfolfk loto 
blod tweeen do troaoon, treeeen Mt iota Mor bloemen an 
zwaerdere vraohten. Oo eoget word ëMt broezen verloot. 
Oo teteel-opbrençet ward verbatord» vooral donk *| da 
zwaardere vruehten. 
Oo prMfnooMtor, 
Wil von Reveetljn. 
Neeldwijk, S oktober 1970. 
Imkmlm ftoaTklnowi tu wiil«n v«n da vlrua<—*itant 
Da plantan, btiaat mt da mitant «an list T.R.V.graana 
• tM, msêm valladig bultan da ptaaf gahaudan. 
Taah vial, vaaral gadurartda da aarsta tijd, na hat uitplan-
tan ap, dat daza plantan vrfywal valkaaan vrQ van aaiaiftc 
baaldan aaran. 
Da plan tan graaldan Mallat an da blaai laak avanaana 
Mailar ta watlspa» (da traaaan blaaidan anallar na 
alkaar). 
fan aan beperkt aantal plan tan watë da xattlftf na«a«aan. 
Hiarbty blaak, dat vaaral traa 1 an 2 aan ba tara ratting 
gavan« 
B| da hag «ra traaaan Hap da ratting vr|«al pttallal 
aat da «at hat naraala vlnia baaaatta plan tan (sla 
bQlaga S ,  blz. 4).  
Mil wm Navaat^n* 
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2, 
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S 92 99 92,9 129 141 91,• 123 141 87,1 
S im 114 93,0 124 141 •7,9 131 147 ••.1 
7 100 107 93,8 129 181 88,4 116 124 »1#? 
Tataal 710 773 91,8 MO 993 99,9 681 97f •8,3 
Kap 2 
1 100 10t 92,6 102 120 i«t® •2 118 •8,0 
2 111 11« 55,f 128 136 »4,1 101 117 •8,3 
3 103 114 sa,4 iü 141 ff ,3 •2 117 7t, 1 
4 123 128 93,4 131 137 33,6 111 1» 80,4 
S 111 119 •3,3 118 14« 0f#« 104 114 09,9 
C 93 103 •0*3 118 128 92,2 1» 138 •1,1 
f 13S 118 91,3 127 139 91,4 11« 1ÎÎ •8,8 
Tataal 74* 000 93,3 §4« 947 •3,7 728 ••8 •4,1 
Kap 1 Mutant 
111 181 93,8 170 186 •1*4 188 180 *>#• 
•li««« I bis* 1 
Tros 4 Tire» 8 Tro« ê Tro« 1 t/m i 
SM* tat. !•!< tat« % gas« tot« % 
—» <*» «•> «•»« 
tot. 
•NM» <•* 
70 75 93,3 86 98 87,8 57 75 76,0 
66 84 78,6 78 86 90,7 •4 73 •7,7 
130 159 104 184 121 148 ?i*2 ••3 
68,8 89,1 81t« •7,i 
87 67 «8.1 80 60 83,3 fi» 93 91,4 
60 72 83,3 66 73 79,8 •4 78 •1,1 
117 139 133 133 149 171 798 099 
84,2 • 1,2 •7,1 •7t» 
253 298 »4,9 272 317 88,8 278 11» •4.« 1498 1701 •7,8 
GÛ 74 89,2 •1 107 68,0 60 71 «4,8 
63 82 78,8 71 60 66,8 82 89 W.1 
129 156 162 167 112 130 747 C55 
82,7 •§,« •6,1 •7f4 
89 68 90,8 43 m 71,7 88 71 76,4 
04 77 83,1 87 m •«,4 42 87 73,7 
123 142 10n 116 if 119 CS7 979 
99,9 79,4 78,1 CS,7 
Iii »• C4,8 162 313 •3,7 233 253 CO,7 1414 1090 Mt« 
135 184 87,7 199 198 »1,4 138 !§• •8,4 700 999 •7,8 
132 183 •8,3 138 100 81,8 181 187 •®»7 707 •97 05,8 14« 186 99,9 f48 188 ••»1 137 168 •3,0 789 •7i 07,0 
128 150 88,3 141 171 •1,8 143 173 •2,7 770 203 94,6 
121 141 «i,s 1« 176 91,6 147 Iii •9,1 776 07,« 
1* 159 85,5 104 184 •9,1 121 148 •1.« 781 •93 C7,6 
129 125 82,7 182 187 86,6 112 I* ••,1 747 •88 07,4 
927 1000 66,7 1083 1280 99,9 •48 1118 •4,0 8387 6168 §7,1 
111 124 99,9 tm 181 94,1 114 188 •1,7 •SS 799 89,1 
116 139 •4,9 114 14« 7®§1 fié 171 99,7 710 999 06,7 
109 147 T4.1 133 178 78,0 100 71,7 M 990 79,3 
116 144 i1f» S3 101 C2$0 in 188 09,0 001 056 83,a 
104 144 71.1 ff 141 m9t 1M 104 •••« 009 eso TO»! 
117 139 94,1 108 133 81#« 149 171 87,1 f§§ 839 07,8 
123 142 •«t« 100 tm 70.4 27 ff» fi»i 0«? 979 CS ,7 
600 iff •f|7 "714 1833 ît|f ,039 1190 99,1 4771 9799 91,9 
1» 104 •7,0 182 177 CS,3 161 208 78,8 9St 1093 •7,1 
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pc* plant 
san*«* brntw braazan tmêmw bwmmm braazan zond s r hmmum broezen zanrfar kmiM bmnn 
da tua "Itan lal" gaw* i iïntïl gm« Tisrs IST flaw* • sur* SSIST*" 9«ft ttARtiiSl geu. ""S® (Ml* 
IS «pril 
1* Titelt 
2.0 
A 
90 §,4 28 
2. Tuil 
S,0 120 0,4 28 1,3 88 0,4 11 
r"" 
1,» 
ahtiaff 
70 8,3 18 
2 Mi 7, 3 380 2.8 130 8.8 418 1,8 140 7,1 380 2,7 14a f,4 380 2,8 138 
9 csi 12,3 090 7,2 400 13,4 880 7,4 440 10,8 520 î#f 430 12,7 890 7,1 410 
16 Mi 18,0 ito 11,2 810 IT»« if® 12 ,t 719 16,8 •1« 11.» •40 17,4 810 11,7 000 
23 oei ff,» 1120 1«,7 920 22,9 1178 1 T # f  1020 21,1 1090 17,7 990 22,f 1110 18,2 1®S« 
30 coi 2«,4 1430 22,8 1280 28,8 1390 21,9 1IÜ IS,« 1430 24,4 1400 f«t7 1270 24,3 1410 
i juni 31,0 mm 32,8 1870 33,8 1800 31,8 1870 3«,» 1970 33,4 1980 32,8 1870 32,8 1920 
13 juni 41,T 21?® Si,2 2240 40,8 2100 S«»« 2210 42,0 2310 38,8 2290 38,4 1990 38,9 2310 
20 juni 40,9 2480 44,« 2810 4«,4 2400 43,7 2820 48,1 2810 4if« 2730 43,4 2280 48,3 2780 
27 juni 80,3 2C28 82,4 3130 4»,4 2890 49,2 2930 83,0 2SS8 82,2 111« 47,4 2460 83,0 3180 
8A - fV' nokhaff 8. Var >Hl-ri 7. Vfi li + t*T) 3 1 IP, A iJisjLjyysû k 
2 trillen 
25 opril 2,4 110 8,8 IS 1,7 70 0,» 20 2,8 100 1,0 48 
2 Mi ?,• 380 t»0 180 7,2 318 1,1 120 M 320 3,» MO 
9 Mi 13,0 880 7,3 44« 11,7 870 7,3 380 11.8 870 8.» 4S8 
16 rasi 1C,0 830 11,8 720 17,• 810 12,2 «48 18,0 780 13,4 898 
23 moi 22,8 1130 17,3 1080 23,8 1100 17,7 940 21,3 1070 18,3 970 
li fMi 2«,1 1330 23,2 1400 28,1 1240 22,3 11« 23,6 1210 21,8 1100 
ft juni St,1 1870 30,9 1880 32,9 1840 30,8 1700 28,8 1820 27,8 1880 
13 juni 39,0 2030 38,9 2240 37,4 1090 38,7 2040 34,2 1880 32,8 1790 
20 juni 44,« 2280 44,G 2890 43,4 2210 41,« 2400 30,0 2190 ST,9 2180 
if juni 4?,» S490 «1,1 3140 47,3 2410 «3,® 2770 41,8 2290 42,6 9499 
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Invloed bestuivingsmethoden. bijlage ia. 
gem. van kap 1 en 2. 
tikken 
trillen 
onbeh. 
4 • • Munckhoff 
• ventilator 
ventilator •tros 1 en 2 trillen 
stuks, 
il 
46 
42 
38 
34 
30 
26 
22. 
18 
14 
10 
Invloed bestuivings methoden 
G e m .  v a n  k a p  1 e n 2 .  
bijlage 6b. 
tikken 
trillen 
onbeh. 
Munckhoff 
venti lator 
ventilator •tros 1en2 

